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dichos	 lugares,	 ya	 sean	 tangibles	 o	 intangibles,	 despiertan	 un	 creciente	 interés	 sobre	 la	 preservación	 y	
revaloración	de	los	mismos.	En	este	trabajo	se	estudia	la	mina	de	Amiantos,	en	la	isla	de	Chipre,	que	por	los	
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Los	 paisajes	 de	 la	 minería,	 vinculados	 con	 la	 explotación	 de	 recursos	 minerales,	 acogen,	 a	
menudo,	 un	 variopinto	 conjunto	 de	 evidencias	 de	 un	 pasado	 que	 perduran	 en	 el	 espacio	 y	 el	
tiempo.	 Estos	 lugares	 acumulan	 características	 que,	 les	 aportan	 una	 cierta	 heterogeneidad	 y	
conqlictividad,	 derivadas	 tanto	 de	 la	 alta	 transformación	 del	medio	 como	 por	 sus	 extensiones	
económicas,	 sociales	 y	 culturales.	 Por	 ende,	 aunque	 afectan	 la	 memoria	 qísica	 y	 el	 legado	 de	
pueblos	que	han	ido	evolucionando	extrayendo	materiales	de	sus	entrañas,	implican	a	la	vez	una	
cierta	conqlictividad	derivada	de	la	valoración	de	la	actividad	minera	como	industria	explotadora	
de	 los	 trabajadores,	 nociva	 para	 el	medio	 ambiente	 y	 destructora	 del	 paisaje	 (Marchán	 et	 al.,	
2013).	Sin	embargo,	esta	identidad	polifacética	y	su	reconocimiento	como	parte	de	la	historia	de	
una	 comunidad,	 por	 una	 parte,	 y	 la	 capacidad	 de	 acoger	 nuevas	 actividades	 vinculadas	 al	
desarrollo	y	el	bienestar,	por	 la	otra,	despierta	una	creciente	atención	hacia	estos	 “paisajes	de	
trabajo”	(Sabaté,	2005),	que	ha	motivado	diversas	iniciativas	para	su	preservación	y	reactivación.	
La	 mina	 de	 Amiantos,	 abandonada	 desde	 1988,	 representa	 un	 período	 de	 ochenta	 años	 de	




extractiva.	 Después	 del	 cierre	 de	 la	mina	 y	 debido	 a	 las	 graves	 repercusiones	 sobre	 el	medio	
natural	 causadas	 por	 las	 explotaciones,	 se	 puso	 en	 marcha	 el	 proyecto	 medioambiental	 más	
ambicioso	 y	 costoso	 de	 los	 últimos	 años	 en	 Chipre:	 el	 Plan	 de	 Restauración	 del	 paisaje	 de	
Amiantos,	destinado	a	la	recuperación	del	suelo	contaminado,	la	reforestación	y	revegetación	del	
terreno,	que	sigue	en	marcha	a	día	de	hoy	(Tsintides,	2013).	El	paisaje	del	entorno	minero	se	ha	
mejorado	 sensiblemente;	 sin	 embargo,	 las	 obras	 realizadas	 y	 programadas	 se	 limitan	 a	 la	
recuperación	ambiental,	mientras	que	 los	valores	patrimoniales	quedan	en	el	olvido.	Por	ende,	










con	 capacidad	 para	 reconstruir	 e	 interpretar	 su	 identidad.	 Por	 ende	 se	 pretende	 reconstruir	 la	
memoria	 del	 paisaje	 minero	 mediante	 una	 identificación	 minuciosa	 y	 la	 clasificación	 de	 sus	
elementos	de	identidad	que,	permitan	entretejer	un	relato	de	la	historia	de	Amiantos,	permitiendo	
a	 la	 sociedad	 conocer	 su	 territorio,	 preservar	 sus	 valores	 y	 ponerlo	 a	 su	 propio	 servicio.	 Las	
lecciones	de	Prats	[197,	(2004)],	Halbwachs	(1997,	[2004])	y	Stavrides	(2006)	sobre	la	memoria	
colectiva	 y	 el	 patrimonio;	 los	 estudios	 de	 Cliff	 Tandy	 (1979)	 dedicados	 a	 los	 vínculos	 de	 la	
industria	y	 la	minería	con	el	paisaje;	 las	 tesis	doctorales	de	Domenech	(2006),	Pérez	 (2007)	y	
Garcés	(2007)	sobre	paisajes	mineros	concretos;	una	serie	de	artículos	de	autores	como	Sabaté,	





En	 cuanto	 a	 la	 metodología	 de	 trabajo,	 primero	 se	 realiza	 un	 estudio	 de	 fuentes	 bibliográficas	
generales	sobre	la	minería	y	sus	paisajes,	además	de	una	serie	de	trabajos	específicos	dedicados	a	
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más	 grande	 de	 Europa	 y	 una	 de	 las	 más	 importantes	 del	 mundo.	 En	 ese	 mismo	 período	
funcionan	otras	minas	en	diferentes	lugares	de	la	isla,	la	mayoría	de	las	cuales	se	cierran	en	los	
años	 ochenta,	 provocando	 repercusiones	 socioeconómicas	 y	 medioambientales.	 Después	 del	
declive	de	 la	 actividad	minera,	 las	minas	 se	 abandonan	y	 caen	prácticamente	 en	 el	 olvido	por	
parte	de	la	sociedad	chipriota,	mientras	que	las	nuevas	generaciones	ignoran	su	existencia	y	la	
del	pasado	minero	del	país.	No	obstante,	con	sus	vestigios	y	sus	historias	muestran	el	signiqica-
tivo	 papel	 que	 desempeña	 la	 industria	 extractiva	 en	 la	 evolución	 de	 la	 isla,	 acentuando	 la	
necesidad	de	preservarlos.	
La	 zona	 minera	 de	 Amiantos	 ocupa	 un	 área	 de	 3,5	 km2,	 en	 el	 Parque	 Forestal	 Nacional	 de	
Troodos,	 rodeada	 por	 pequeños	 pueblos	 construidos	 en	 los	 valles	 y	 laderas	 de	 la	 cordillera	
(Figura	2).	La	extracción	del	amianto	empieza	en	1904,	en	el	contexto	de	una	alta	demanda	por	
parte	de	 la	 industria	 internacional.	Cabe	destacar	que	en	esa	época,	y	hasta	el	1959,	Chipre	es	
colonia	británica,	y	 la	población	tiene	que	enfrentar	notables	diqicultades	en	su	vida	cotidiana:	





que,	 en	 los	 años	 1920-1930,	 cuando	 la	 actividad	minera	 llega	 a	 su	 apogeo,	 siendo	 el	 recurso	













	 "El	amianto	es	un	mineral	metamór0ico	 0ibroso,	 compuesto	por	 0ibras	 largas,	 su0icientemente	 0lexibles	y	 resistentes	a	1
altas	temperaturas.	Debido	a	sus	propiedades,	se	ha	usado	intensivamente	en	la	industria,	tanto	en	la	construcción,	como	
en	el	sector	automovilístico	y	en	la	fabricación	de	textiles,	envases,	revestimientos,	etcétera	(Puche,	2010).	El	tipo	que	se	
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caminando	desde	sus	pueblos.	Después	de	 los	primeros	años,	 los	albergues	 iniciales	se	 transfor-
man	en	casas	permanentes,	que	llegan	a	formar	un	pueblo	completo,	con	su	propia	autoridad	co-
munitaria,	complementado	por	servicios	como	escuelas,	hospital,	 iglesias,	policía,	tiendas	y	espa-
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tura	 original,	 se	 puede	 argumentar	 que	 Pano	 Amiantos	 tiene	 una	 presencia	 significativa	 con	
características	urbanas,	y	evoluciona	como	una	comunidad	completa	y	autosuficiente.	No	obstante,	




sa,	 casas	 para	 los	 trabajadores	 con	 puestos	 relativamente	 altos	 y	 barracas	 para	 los	 obreros	
(Kyriakides,	 comunicación	 personal,	 28/12/2016).	 Además	 existen	 barrios	 que	 constituyen	
puntos	de	referencia	reconocibles	entre	los	habitantes	y	la	gente	de	la	periferia.	
La	sociedad	de	los	mineros	de	Amiantos	y	sus	familias	constituye	un	caso	típico	y	representativo	
de	 la	 transición	 de	 la	 actividad	 rural	 a	 un	 tipo	 de	 trabajo	 totalmente	 distinto,	 que	 produce	 la	
proletarización	de	una	parte	importante	de	la	población	chipriota,	considerando	que,	en	los	años	
30,	 el	 17%	de	 la	misma	 trabajaba	 en	 las	minas.	 En	 este	 contexto,	 a	 través	 de	 las	 operaciones	
mineras	 emerge	 la	 estructura	 de	 una	 sociedad	 adaptada	 a	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 de	 cada	
momento.	Se	trata	de	un	grupo	de	personas	organizado	que	desarrolla	un	sentido	de	“pertenen-
cia”	a	un	grupo	social	concreto,	cuyos	miembros	tienen	experiencias,	valores	y	normas	comunes.	
La	 organización	 del	 trabajo	 en	 la	 mina	 contiene	 elementos	 que	 caracterizan	 un	 modelo	 de	
trabajo	 capitalista,	 deqinido	 por	 la	 transición	 hacia	 un	 estado	 de	 proletarización,	 división	 de	
tareas,	explotación	de	 la	clase	 laboral	y	 lucha	de	 los	 trabajadores	contra	 las	duras	condiciones	
laborales	(Loizides,	2013).	
La	 falta	 de	 cualquier	 cautela	 frente	 a	 las	 repercusiones	 del	 amianto	 a	 lo	 largo	 de	 la	 actividad	
extractiva	deja	 los	obreros	 y	 a	 sus	 familias	 expuestos	 al	 gran	peligro	de	 este	material	 tóxico.	 La	
ignorancia	 de	 su	 impacto	 produce	 el	 fallecimiento	 de	 muchos	 trabajadores	 y	 residentes	 de	 la	




parte	 de	 la	 población	 chipriota	 reivindican	 sus	 derechos	 a	 la	 salud,	 la	 jornada	 laboral	 de	 ocho	
horas,	la	subida	de	sueldos	y	otros	beneqicios,	que	progresivamente	van	alcanzando.	
Como	Leonel	Pérez	destaca	en	su	tesis	doctoral	(2007,	p.	218)	refiriéndose	a	 los	poblados	de	Lota	
Alto	 y	 Sewell	 en	Chile,	 los	 campamentos	mineros	 llegan	 a	 ser	paisajes	 singulares	definidos	por	 la	
compleja	 interacción	 entre	 naturaleza	 y	 cultura	 y	 específicamente	 la	 influencia	 de	 la	 acción	 del	
hombre	 sobre	 el	 territorio	 con	 fines	 productivos.	 Se	 podría	 argumentar	 que	 en	 el	 territorio	 de	
Amiantos	se	aglutinan	características	y	 singularidades	parecidas	a	 las	anteriormente	mencionadas	
que	se	encuentran	tanto	en	la	dependencia	de	las	casas	obreras	de	la	actividad	extractiva,	como	en	la	
topografía	 del	 lugar.	 De	 la	 misma	 manera	 que	 se	 forman	 los	 campamentos	 mineros	 chilenos,	
Amiantos	evoluciona	adaptándose	a	las	circunstancias	topográficas	y	a	la	necesidad	de	integrarse	en	
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varios	ediqicios,	 la	desaparición	de	 la	maquinaria,	 su	abandono	y	degradación	durante	 las	 tres	
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deslizamiento.	 Posteriormente	 se	 afronta	 la	 reforestación	 y	 revegetación	 del	 terreno	 (Tsintides,	




















en	un	 espacio	 comunicativo	que	 atesore	 y	 transmita	 información	de	un	pasado	 relevante	 (Sabaté,	
2000-2004).	
			Figura	14.	La	mina	en	su	estado	actual.																												Figura	15.	El	cráter	reconvertido	en	lago.	
	 	 	 	 	 																		Figura	16.	El	Fiber	Mill,	2016.	Fuente:	Fotografías	de	la	autora.	
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con	el	poblado,	 la	actividad	minera	y	 la	vida	cotidiana	en	Amiantos,	que	aún	se	mantienen.	De	 los	
elementos	visibles	no	se	pueden	excluir	los	recursos	medioambientales,	puesto	que	la	evolución	del	
lugar	a	lo	largo	de	los	años	ha	estado	ligada	a	su	geología	singular,	topografía	y	zona	forestal	que	lo	
rodea,	 que,	 al	 mismo	 tiempo,	 se	 han	 visto	 gravemente	 afectados	 por	 la	 explotación	minera.	 Esta	
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y	 conjuntos	 residenciales	 con	 servicios	 comunes	 para	 los	 obreros.	 Las	 casas	 de	 los	 directores	
destacan	por	elementos	típicos	de	la	arquitectura	de	la	época,	construcción	de	ladrillo,	altos	techos	
de	madera	 y	 diseño	 de	 sus	 jardines,	 demostrando	 el	 nivel	 de	 sus	 propietarios.	 Las	 casas	 de	 los	
trabajadores,	por	el	contrario,	son	de	tamaño	reducido,	construidas	con	piedra	local.	Más	allá	de	
éstas	 se	 disponen	 edificios	 de	 servicio:	 el	 hospital,	 un	 conjunto	 de	 espacios	 de	 proporciones	




sobresalen	seis	chimeneas,	y	un	pequeño	patio	 interior.	En	cuanto	a	 los	edificios	 industriales,	 se	
encuentran	dispersos	al	Sur	y	al	Noreste	del	cráter	de	extracción	e	incluyen	el	edificio	principal	de	
producción	 de	 amianto,	 conocido	 como	 Fiber	 Mill,	 tres	 antiguos	 molinos,	 dos	 trituradoras	 y	 la	
subestación	de	la	empresa	eléctrica.	El	Fiber	Mill,	construido	en	1920,	es	el	conjunto	industrial	más	
grande	de	la	mina,	de	tres	plantas,	donde	se	ha	mantenido	la	única	muestra	de	maquinaria:	máqui-
nas	 para	 la	 trituración	 del	 mineral,	 tubos,	 engranajes,	 corredores,	 y	 escaleras,	 todos	 oxidados	 y	






















lo	 que	 se	 intensiqica	 por	 la	 ausencia	 de	 los	 ediqicios	 demolidos	 que	 constituían	 puntos	 de	
referencia	en	la	vida	cotidiana	de	los	antiguos	trabajadores	y	sus	familias.	Al	mismo	tiempo,	las	
intervenciones	están	centradas	en	 la	recuperación	del	paisaje,	dejando	el	patrimonio	minero	e	
industrial	 desatendido	 y	 expuesto	 al	 deterioro	 con	 el	 paso	 de	 los	 años.	 En	 ningún	 caso	 se	
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a	 través	de	sus	conversaciones,	 contactos,	 rememoraciones,	efemérides,	usos	y	costumbres,	ade-







atraído	 el	 interés	 de	 agentes	 individuales	 que	 han	 intentado	 documentarlos,	 como	 el	 director	
Paschalis	Papapetrou	con	sus	documentales	“Amiantos:	Pasado,	presente	y	futuro”	(2014)	y	“Me-
morias	de	mineros”	(2007);	el	antiguo	trabajador	y	miembro	del	gremio	de	los	mineros	Pantelis	
Varnava	 con	 su	 libro	 “Un	minero	 recuerda”	 (1989)	y	varios	periodistas	que	a	menudo	dedican	
artículos	a	la	mina.	Para	aportar	una	documentación	más	a	fondo	de	los	vestigios	inmateriales,	
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siempre	 implican	 un	 cierto	 grado	 de	 subjetividad,	 como	 se	 puede	 observar	 en	 los	 testimonios	
agrupados	que,	aunque	coinciden	en	cuanto	al	tiempo	y	el	espacio,	a	veces	se	diferencian	entre	sí	
según	las	experiencias	de	cada	persona.	Debido	a	eso,	 la	documentación	de	la	memoria	colectiva	

















del	amanecer	hasta	 la	puesta	del	 sol.	Nadie	nos	 informó	de	 los	peligros	a	 los	 cuales	nos	
exponíamos	respirando	el	amianto	[…]”	(Amiandos,	consulta:	14	nov.	2016).	




Amiantos,	 debido	 a	 que	 la	mano	 de	 obra	 se	 sustituye	 por	 las	máquinas.	 Al	mismo	 tiempo,	 se	
introducen	mejoras	en	las	condiciones	de	trabajo	como	resultado	de	las	reivindicaciones	de	los	
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gente	 están	 cargadas	 de	 un	 conocimiento	 técnico	 imprescindible	 sobre	 la	 infraestructura,	 los	
equipamientos	y	los	métodos	utilizados	en	este	sector.	Como	se	puede	observar	en	sus	narraciones,	
los	antiguos	trabajadores	conocen	mejor	que	nadie	cómo	funciona	la	mina,	dónde	está	cada	insta-


































fuera	 parte	 de	 una	 película.	 Yo	 que	 había	 vivido	 en	 Potami	 también,	 siempre	 hacía	 la	
comparación	entre	los	dos	lugares;	los	años	de	juventud	en	Amiantos	eran	incomparables	
con	cualquier	otro	sitio.	[…]	A	veces	jugábamos	con	el	amianto,	excavábamos	las	rocas	y	
tirábamos	 las	 0ibras	 con	 las	 manos,	 nos	 gustaba	 que	 fuera	 así	 como	 el	 algodón.	 Era	
imposible	pensar	que	este	material	era	nocivo”.	
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inconcluso”.	 Sin	 embargo,	 aun	 sí	una	 construcción	 se	destruye,	 siempre	podrá	decirse	que	 “aquí	




Figura	 20.	Ediqicios	 perdidos:	 Foto	 aérea	 y	 tabla.	 Fuente:	 Elaboración	 propia	 a	 partir	 de	 datos	 del	 Catastro	 de	 la	
República	de	Chipre.	












de	 hecho	 tenemos	 hitos	 perdidos	 de	 carácter	 industrial,	 residencial	 y	 de	 servicios,	 que	 se	
distinguen	por	motivos	de	identificación.	Entre	los	mismos	destaca	el	funicular,	que	en	su	momento	
daba	a	Amiantos	un	carácter	singular	y	representativo	del	uso	 industrial,	y	además	 la	 fábrica	de	
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dedicada	 al	 Santo.	 Este	 tipo	 de	 espacios	 tienen	 una	 calidad	 comunicativa	 como	 agentes	 de	 la	
memoria	colectiva	de	una	comunidad,	y	toman	su	importancia	por	su	asociación	a	historias	de	la	






los	 años,	 han	 perdido	 su	 presencia	 física,	 pero	 siguen	 siendo	 parte	 de	 la	 identidad	 de	 Amiantos.	










expuesto	 anteriormente,	 dado	 que	 estos	 símbolos	 se	 contextualicen	 en	 prácticas,	 vinculando	
historias	y	mensajes	a	espacios	y	formas	(Sabaté,	2000-2004).	Tras	analizar	los	elementos	consti-
tutivos	de	la	identidad	tan	diversa	de	Amiantos,	se	llega	a	la	conclusión	que	se	trata	de	un	paisaje	
dotado	 de	 recursos	 suficientes	 para	 retomar	 un	 papel	 protagonista	 en	 su	 recuperación,	 que	 de	
momento	 está	 detenida.	 Algunas	 experiencias	 internacionales	 pueden	 resultar	 de	 gran	 utilidad	
para	definir	estrategias	para	reactivar	la	mina	y	definir	un	hilo	conductor	adecuado,	siempre	que	
atiendan	a	 las	necesidades	de	 la	comunidad,	que	 levantó	este	valioso	patrimonio.	En	 las	últimas	
décadas	los	paisajes	mineros	gozan	de	un	creciente	reconocimiento	como	legado	patrimonial	con	
capacidad	para	convertirse	en	catalizadores	del	desarrollo	local.	Los	proyectos	pioneros	de	puesta	
en	 valor	 de	 dichos	 paisajes	 y	 su	 conversión	 en	 parques	 patrimoniales,	 como	 Emscher	 Park	 en	
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